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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu pergunran tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.









Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka 
apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah kamu berharap 
 (QS. Al Insyiraah: 6 – 8)  
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali 
bagi orang-orang yang khusyu’ 
 (Al-Baqarah 45) 
 
Orang sukses pasti punya mimpi karena mimpi itulah proposal 
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Rizka Hardiyati, A 210100021, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengaruh pemberian kredit BKD 
terhadap tingkat pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan; 2) 
Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga BKD terhadap tingkat pendapatan 
pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan; dan 3) Mengetahui pengaruh 
pemberian kredit dan tingkat suku bunga BKD terhadap tingkat pendapatan 
pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini 
secara nyata dapat diidentifikasi dengan jelas, karena sifat dan identitas responden 
terdeteksi di Desa Kasepuhan. Sampel diambil sebanyak 40 warga, dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linear berganda, uji t dan uji F, selain itu dilakukan pula 
perhitungan koefisien determinasi, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Ada pengaruh pemberian kredit terhadap 
tingkat pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan Tahun 2014. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier berganda (uji t) memperoleh 
thitung > ttabel, yaitu 82,154 > 2,026 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,038 dengan 
sumbangan efektif sebesar 12,9%; 2) Ada pengaruh tingkat suku bunga terhadap 
tingkat pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan Tahun 2014. 
Hasil analisis regresi linier berganda memperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,286 > 2,026 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,028 dengan sumbangan efektif sebesar 14,2%; 
dan 3) Ada pengaruh pemberian kredit dan tingkat suku bunga secara bersama-sama 
terhadap tingkat pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan 
Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari analisis uji F yang memperoleh Fhitung > Ftabel, 
yaitu 6,886 > 3,252 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,003. Dengan hasil uji 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,271 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
pemberian kredit dan tingkat suku bunga terhadap tingkat pendapatan pengusaha 
kecil dan menengah di desa Kasepuhan Tahun 2014 adalah sebesar 27,1% 
sedangkan 72,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata kunci: Pemberian Kredit, Tingkat Suku Bunga BKD dan Tingkat Pendapatan 
Pengusaha Kecil dan Menengah. 
